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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: 
“Aprendizaje Estratégico y Rendimiento Académico en el idioma inglés en 
estudiantes del primer semestre de la facultad de Derecho - Universidad Peruana 
“Los Andes” Huancayo – 20186”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de 
Maestro en Psicología Educativa. 
La tesis consta de varias secciones, tal como se indica a continuación: 
En la primera sección, se encuentra la introducción que consta de: la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
En la segunda sesión, denominado método, encontramos el método, el tipo de 
diseño, operacionalización de las variables, población, muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y aspectos éticos de los mismos. 
En la tercera sección, se incluye los resultados, así como en el capítulo IV se 
realiza la discusión, en la sección V tenemos las conclusiones, en la sección VI 
recomendaciones, así mismo en la sección VII las referencias bibliográficas, así 
como la matriz de consistencia, evaluación del instrumento, validación del 
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“Aprendizaje Estratégico y Rendimiento Académico en el idioma inglés en 
estudiantes del primer semestre de la facultad de Derecho - Universidad Peruana 
“Los Andes” Huancayo – 2018” 
RESUMEN 
 
Palabras clave: Rendimiento académico, aprendizaje estratégico. 
 
La presente tesis busca determinar la relación que existe entre Aprendizaje 
Estratégico y el Rendimiento Académico del idioma inglés en estudiantes del 
primer semestre de la facultad de Derecho - Universidad Peruana “Los Andes” 
Huancayo. Con una muestra de 114 estudiantes, cuyo instrumento fue un 
cuestionario y una guía de testimonio. Tres dimensiones de una de las variables. 
Para ello se siguió la metodología de investigación, dando a conocer que el 
diseño es no experimental porque el estudio se realizó sin la manipulación 
deliberada de variables. En la investigación participaron 114 estudiantes de la 
Universidad Peruana Los Andes, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, las 
técnicas de investigación fueron la encuesta y testimonio, y como métodos se 
utilizó el método científico y el análisis síntesis.  
Los resultados mostraron que 83.3% de los estudiantes considera que tiene un 
buen rendimiento académico, y el mismo porcentaje (83.3%) considera que se 
debe gracias a las Estrategias de Aprendizaje como las prácticas guiadas y 
autónomas que los ayudaron. 
Por lo que se llegó a la conclusión de que existe relación directa y significativa 
entre Aprendizaje Estratégico y el Rendimiento Académico del idioma inglés en 
estudiantes del primer semestre de la facultad de Derecho - Universidad Peruana 
“Los Andes” Huancayo. 
xiv 
Strategic Learning and Academic Performance in the English language in students 
of the first semester of the Faculty of Law - Universidad Peruana "Los Andes" 
Huancayo - 2018" 
ABSTRACT 
This thesis seeks to determine the relationship that exists between Strategic 
Learning and the Academic Performance of the English language in students of 
the first semester of the Faculty of Law - Peruvian University "Los Andes" 
Huancayo. With a sample of 114 students, whose instrument was a questionnaire 
and a testimony guide. Three dimensions of one of the variables. 
To this end, the research methodology was followed, revealing that the design is 
non-experimental because the study was conducted without the deliberate 
manipulation of variables. The research involved 114 students from the 
Universidad Peruana Los Andes, Faculty of Law and Political Science, the 
research techniques were the survey and testimony, and as methods the scientific 
method and synthesis analysis were used. 
The results showed that 83.3% of the students consider that they have a good 
academic performance, and the same percentage (83.3%) considers that it is 
thanks to the learning strategies as the guided and autonomous practices that 
helped them. 
Arriving at the conclusion that there is a direct and significant relationship between 
strategic learning and the academic performance of the English language in 
students of the first semester of the Faculty of Law - Universidad Peruana "Los 
Andes" Huancayo. 
 












1.1. Realidad problemática  
La realidad problemática que nos ha llevado a proponer el siguiente trabajo 
de investigación,  se basa en la necesidad de proponer una alternativa a que 
los estudiantes que muestran poco desarrollo de procesos cognitivos 
superiores, tienen enormes dificultades para  inferir, analizar o sintetizar 
información, también desconoce qué estrategias podrían lograr desarrollar 
competencias comunicativas basadas en capacidades y procesos cognitivos. 
Por lo tanto, docentes como estudiantes, deberían internalizar que hay 
una relación intrínseca entre la maduración de las funciones cerebrales 
superiores, y el desarrollo de procesos cognitivos que se activan cuando   el 
proceso de aprendizaje constructivista – situacional, está basado en el 
Aprendizaje Estratégico que adicionalmente toma en cuenta los estilos de 
aprendizaje del estudiante. En tal sentido es imperativo que el estudiante 
sea consciente que para un aprendizaje significativo, tenga en cuenta una 
serie de procedimientos, técnicas, métodos, además de elementos afectivos 
emocionales y por cierto estilos y ritmos de aprendizaje para la construcción 
y logro de competencias comunicativas en una segunda lengua.   
En este sentido, las funciones cerebrales superiores deberían ser 
activadas de manera interactiva y sistemática en un proceso de enseñanza – 
aprendizaje, y justamente, la estrategia llamada Aprendizaje Estratégico, 
cuyo propósito es desarrollar el pensamiento crítico y consecuentemente el 
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desarrollo de procesos cognitivos superiores es un camino para el logro de 
competencias diversas como las competencias comunicativas basadas en 
capacidades y destrezas a desarrollar en una segunda lengua.  
Finalmente la educación debe estar orientada a que los estudiantes 
tomen en cuenta una estrategia como es el Aprendizaje Estratégico en el 
logro de competencias comunicativas de una segunda lengua.   
1.2. Trabajos previos 
Peralta R (2011). Cuyo título es; Procesos cognitivos en el desarrollo del 
pensamiento creativo en los estudiantes del curso de Biología de la facultad 
de ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle, 
el método es el científico ya que se emplea un conjunto de pasos ordenado 
en la investigación, el método especifico es el inductivo, ya que se aprecia 
que los proceso cognitivos  
Si influyen en el pensamiento creativo, el tipo de investigación es 
básica, ya que la presente investigación contribuye a la ampliación del 
conocimiento, el nivel de investigación es correlacional entre las dos 
variables procesos cognitivos y pensamiento creativo, el diseño es no 
experimental de corte transversal, la población está constituida por 120 
estudiantes de la facultad de ciencias, no hubo muestra ya que se trabajó 
con el total de la población, el instrumento que se utilizo es el cuestionario, 
sumado a ello se llegó a la conclusión de que el proceso cognitivo Sí influyen 
en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del curso de 
Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Serrano, R. (2012) en su trabajo de investigación, Desarrollo de habilidades 
cognitivas   en el área de historia, geografía y economía mediante el uso de 
la  WEBQUEST. Una propuesta didáctica para alumnos de segundo de 
secundaria de la I.E. “Los Álamos” Lima – Perú.  El método es el científico ya 
que se emplea un conjunto de pasos ordenados en la investigación, el 
método específico es deductivo ya que se puede inferir que el desarrollo de 
habilidades cognitivas se dan gracias al uso de WEBQUEST. 
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El tipo de investigación en básica ya que contribuye a la ampliación del 
conocimiento, el nivel de investigación es correlacional entre dos variables 
en este caso el uso de webquest y el desarrollo de habilidades cognitivas, el 
diseño es no experimental de corte trasversal, la población es 113 alumnos 
de la institución educativa los Álamos, no hubo muestra ya que se trabajó 
con el total de alumnos, mediante la investigación se llegó a la conclusión 
que el webquest ayuda al desarrollo de las habilidades cognitivas. 
Nieto, M. (2017) Análisis De Los Procesos Cognitivos En El Alumnado De 
Enseñanzas Profesionales De Danza. Plantea situaciones problemáticas de 
origen psicológico/cognitivo que surgen de la actividad escénica en 
estudiantes de danza pre-profesionales. 
Su objeto de estudio, los procesos y estrategias cognitivas, fue un gran 
reto desde el inicio de esta investigación, ya que son escasas las 
investigaciones que profundizan sobre la relación entre la cognición y la 
danza.  
El método es el científico ya que se emplea un conjunto de pasos 
ordenado en la investigación, el método especifico es el inductivo, ya que se 
aprecia que los proceso cognitivos si influyen en la enseñanza de la danza, 
el tipo de investigación es básica, ya que la presente investigación 
contribuye a la ampliación del conocimiento, el nivel de investigación es 
correlacional entre las dos variables procesos cognitivos y aprendizaje de 
danza, el diseño es no experimental de corte transversal, la población está 
constituida por 89 alumnos, no hubo muestra ya que se trabajó con el total 
de la población, el instrumento que se utilizo es el cuestionario, sumado a 
ello se llegó a la conclusión de que el proceso cognitivo influye en el 
aprendizaje de la danza. 
Jácome, M. (2013). Proceso Meta cognitivo Del Pensamiento Lógico 
Matemático: Razonamiento Hipotético. Variable independiente: Procesos 
meta cognitivos. Variable dependiente. La presente investigación tiene como 
método general el científico ya que se emplea un conjunto de pasos 
ordenado en la investigación, el método específico es el deductivo, ya que 
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se aprecia que los proceso meta cognitivo si influyen en el pensamiento 
lógico, 
El tipo de investigación es básica, ya que la presente investigación 
contribuye a la ampliación del conocimiento, el nivel de investigación es 
correlacional entre las dos variables procesos meta cognitivo y pensamiento 
lógico, el diseño es no experimental de corte transversal, la población está 
constituida por 69 estudiantes, no hubo muestra ya que se trabajó con el 
total de la población, el instrumento que se utilizo es el cuestionario, sumado 
a ello se llegó a la conclusión de que el proceso meta cognitivo Sí influyen 
en el desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes. 
Reyes, M. (2015) Estrategias De Aprendizaje Utilizadas Por Los Estudiantes 
Del Tercer Grado De Educación Secundaria. En la labor docente que he 
desarrollado en las instituciones educativas de la región, he encontrado en 
los estudiantes diferencias para afrontar el aprendizaje, traducidas estas ya 
sea en un buen rendimiento académico o de muy bajo nivel. 
 El método es el científico ya que se emplea un conjunto de pasos 
ordenado en la investigación, el método especifico es el inductivo, ya que se 
aprecia las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes, el tipo de 
investigación es básica, ya que la presente investigación contribuye a la 
ampliación del conocimiento, el nivel de investigación es descriptivo, el 
diseño es no experimental de corte transversal, la población está constituida 
por 79 estudiantes, no hubo muestra ya que se trabajó con el total de la 
población, el instrumento que se utilizo es el cuestionario, sumado a ello se 
llegó a la conclusión de que los estudiantes tienen estrategias de 
aprendizaje. 
Javaloyes M. (2014). Enseñanza de Estrategias De Aprendizaje en el aula. 
Estudio descriptivo en profesorado de niveles no universitarios. La presente 
investigación tiene el método científico ya que se emplea un conjunto de 
pasos ordenado en la investigación, el método específico es el inductivo, ya 
que se aprecia las enseñanzas de estrategias de aprendizaje en el aula. 
El tipo de investigación es básica, ya que la presente investigación 
contribuye a la ampliación del conocimiento, el nivel de investigación es 
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descriptivo, el diseño es no experimental de corte transversal, la población 
está constituida por 102 estudiantes no universitarios, no hubo muestra ya 
que se trabajó con el total de la población, el instrumento que se utilizo es el 
cuestionario, sumado a ello se llegó a la conclusión de que los estudiantes 
no universitarios  tienen enseñanza de estrategias de aprendizaje en el aula 
de estudio. 
Coaguila A., Gutiérrez R. y Rodríguez E. (2015) en su trabajo “Desarrollo 
Cognitivo” refiere que es el estudio en las capacidades mentales, como la 
atención, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad que 
experimentan.  Así mismo menciona que el método general es el científico, e 
hay tener en cuenta que se da una demanda cognitiva, es decir, el método 
especifico es deductivo ya que se afirma que en las operaciones mentales 
los estudiantes activan una determinada tarea. A mayor número de 
operaciones mentales requeridas para ser resuelta la tarea, mayor la 
demanda cognitiva. 
 El tipo de investigación es básica, ya que contribuye a la ampliación 
del conocimiento, la población es de 132 estudiantes, no hubo muestra 
porque se trabajó con el total de la población, Sumado a ello se llegó a la 
conclusión que se da una Alta demanda cognitiva: en el desarrollo de las 
tareas de análisis e integración, tareas de evaluación y tareas de producción 
y creación. 
De otro lado que la atención es la facultad cerebral que tiene una 
participación significativa en el proceso de aprendizaje.  
Valencia, A.  (2016) en su trabajo “El efecto de tres prácticas autónomas de 
aprendizaje en el desempeño en ingles de estudiantes de la licenciatura en 
educación básica con énfasis en ingles de la Universidad de Manizales” 
menciona que la mayoría de los estudiantes derrochan el tiempo en 
actividades poco productivas que no traen mejoras a sus resultados 
académicos.  
La presente investigación tiene como método general el científico, ya 
que tiene pasos ordenados, el método específico es el deductivo ya que se 
verá que las prácticas autónomas influyen en el desempeño en el inglés. El 
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tipo de investigación es básica ya que contribuye al conocimiento científico, 
la población es de 109 estudiantes de educación básica, la presente 
investigación llega a la conclusión que las estrategias cognitivas o 
procedimientos intencionales permiten al estudiante tomar las decisiones 
oportunas de cara a mejorar su estudio y rendimiento.  
Las estrategias meta cognitivas permiten la reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje.  
Las estrategias de apoyo referidas al autocontrol del esfuerzo y de la 
persistencia, promueven condiciones que faciliten afectivamente el estudio”.  
Pimienta, J. (2012) “Las estrategias de enseñanza – aprendizaje”, son 
instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la 
implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con 
base en una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es 
conveniente utilizar estas estrategias de forma permanente tomando en 
cuenta las competencias específicas que pretendemos contribuir a 
desarrollar. 
Sin embargo, a fin de ser justos en su texto se aprecia un sinnúmero de 
estrategias de aprendizaje que dinamizan el proceso de aprendizaje a partir 
de un actuar mucho más vivencial de los estudiantes a partir de organizar la 
información en las diferentes etapas del desarrollo de los procesos 
pedagógicos  planteados por el docente y otros referidos al rol de estuante 
en un contexto vivencial y mucho más activo que en enfoques tradicionales.  
Huerta M. (2015),  en su texto sobres “Estrategias”, menciona que el 
aprendizaje será efectivo si la persona es capaz de alcanzar ciertos 
objetivos. El  Aprendizaje será eficiente si la persona es capaz de lograr los 
objetivos, acrecentar las destrezas  y mejorar la retención de los hechos, 
conceptos y relaciones. 
 Además será eficaz si aumenta la rapidez mediante el uso óptimo del 
tiempo, recursos y esfuerzo. Por lo tanto el aprendiz estratégico será  aquel 
capaz de controlar su proceso cognitivo, dotado de potencialidades 
motivacionales y emocionales; de promover el desarrollo de aprendizajes 
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efectivos,  eficientes y eficaces con predisposición a desarrollar aprendizajes 
de calidad. 
En relación al concepto de Aprendizaje Estratégico, se tiene enfoques 
como sinónimo de Estrategias de Aprendizaje. En tal sentido se puede 
mencionar que son estrategias conducentes a la toma de decisiones con un 
criterio consciente o inconsciente. Es decir, el estudiante elige, recupera y 
domina una estrategia determinada de manera coordinada, a la vez que 
logra aprender los conocimientos que necesita para lograr una tarea 
específica o demanda un objetivo, en función de las características de la 
situación educativa. 
López (2012), en su investigación titulada “Relación entre los hábitos de 
estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
escuela profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Peruana Los 
Andes”, en su tesis para optar el grado de magister en ciencias de la 
educación con mención en docencia universitaria finalizo que el grado de 
correlación entre las variables autoestima y rendimiento académico es alto, a 
un nivel de significancia bilateral y un nivel de confianza de 99%. Rechaza la 
hipótesis nula y señala que existe relación lineal significativa entre las 
variables.  
Y que el éxito en el estudio no solo depende de la inteligencia y el 
esfuerzo sino del desarrollo de habilidades de estudio. 
Treviño (2013), en su investigación titulada “Estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes universitarios de Huancayo” en su 
tesis para optar el grado de magister en educación con mención en 
psicología educativa, concluye que la mayoría de estudiantes universitarios 
usan a veces estrategias de aprendizaje así mismo, la mayoría de ellos usan 
estrategias cognitivas, meta cognitivas y de apoyo, evidenciando un 
descuido de la estrategia de apoyo que si bien es cierto no se vinculan 
directamente con el aprendizaje, pueden condicionar su significancia 




Castillo (2012) Variables asociadas al rendimiento académico en idioma 
ingles en estudiantes de medicina, se realizo un estudio correlacional con el 
fin de determinar la asociación de algunas variables con el rendimiento 
académico (RA) en idioma inglés en estudiantes universitarios.  
El universo constituido por 196 estudiantes pertenecientes segundo 
año de la carrera de medicina de la Filial de Ciencias Médicas "Efraín 
Benítez Popa" del municipio de Bayamo de la provincia Granma del curso 
2011-2012; la muestra formada por 84 alumnos pertenecientes a 
cuatro grupos seleccionados al azar, las variables fueron: edad en años 
cumplidos, brigada de pertenencia; sexo, color de la piel y lugar de 
residencia, evaluación sistemática oral EV-1 a la EV-10, 
primer trabajo de control parcial oral "Comunicación" (PTC-C), "Gramática" 
(PTC-G), "Pronunciación"(PTC-P), "Léxico" (PTC-L), segundo trabajo de 
control parcial escrito "Redacción" (STC-R), trabajo extra clase escrito por 
equipos "Redacción" (TEE-R), "Defensa oral" (TEE-DO), promedio del 
trabajo extra clase por equipos "Redacción + oral" (PTEE-OR), examen final 
del semestre oral más escrito (EVF-OS). El sexo, la brigada, el color de la 
piel y el municipio de residencia no se relacionaron de forma significativa con 
el (RA) p= 0,121; 0,059; 0,129 y 0,060 en orden, las evaluaciones parciales 
EV1 a EV10 si, con p <0,000; <0,017; <0,001; <0,000; <0,000), <0,003), 
<0,004), <0,000), <0,008) y p<0,005 para Ev10 respectivamente. El PTC-C, 
PTC-G, PTC-P, P, PTC-L, STC-R, TEE-R, TEE-DO, PTEE-OR y la EVF-OS 
se asociaron significativa con el (RA) con p<0.001; <0.000; <0.004; <0.001; 
<0,000; 0,037; <0,000 y <0,000 correspondientemente. La investigación 
permitió establecer la relación entre las variables estudiadas y potenciar el 
estudio de las mismas.  
Ruiz (2015) Estilos de aprendizaje y rendimiento escolar en el idioma inglés, 
El decaimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en el nivel 
superior ha propiciado rendimientos académicos deficientes siendo un punto 
importante a abordar ya que para los futuros egresados es de gran ayuda el 
habla de este idioma por el campo laboral que así lo exige mayoritariamente.  
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La presente investigación tiene como método general el científico, ya 
que tiene pasos ordenados, el método específico es el deductivo ya que se 
verá los estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar en el idioma inglés. 
 El tipo de investigación es básica ya que contribuye al conocimiento 
científico, la población es de 96 escolares. El nivel es descriptiva y 
correlacional. En el caso de ser descriptiva por causas de que se buscan 
definir características de los alumnos sometidos a este análisis y siendo 
correlacional por la razón, asimismo la conclusión es que si existe relación 
entre el rendimiento académico y los estilos de aprendizaje de cada alumno. 
El aprendizaje depende definir un nuevo modelo estratégico en el 
aprendizaje del inglés con ayuda de los recursos didácticos, así resultara 
fácil el aprendizaje para todos los alumnos. 
Caballos (2014) Factores que inciden en el aprendizaje del idioma ingles en 
los alumnos de segundo año de media de la ciudad de Chillan, El idioma 
inglés cada día toma más importancia y protagonismo en nuestra sociedad 
ya que el aprendizaje de este es un tema latente.  
La presente investigación tiene como método general el científico, ya 
que tiene pasos ordenados, el método específico es el deductivo ya que se 
verá los factores que inciden en el aprendizaje del inglés. El tipo de 
investigación es básica ya que contribuye al conocimiento científico, la 
población es de 97 alumnos del segundo año de educación básica 
A diario vemos como en los colegios se esfuerzan por aumentar sus 
niveles de logro en esta materia, sin embargo, son pocos los que han 
logrado tener éxito, cuyos resultados se ven reflejados en los altos niveles 
de aprobación de las distintas pruebas estandarizadas que existen para 
medir esta área. La metodología utilizada es la cuantitativa. 
 También, se han incluido los resultados de los procesamientos 
estadísticos, todos ellos realizados con el software estadístico SPSS en su 
versión 20. En la presente investigación se llegó a la conclusión, donde se 
puede apreciar las hipótesis que fueron aceptadas y las que hipótesis fueron 
rechazadas. Cabe destacar que el estudio reveló que el Nivel sociocultural y 
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la ubicación geográfica son factores importantes de considerar al analizar el 
Aprendizaje del idioma inglés. 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
Aprendizaje estratégico  
Díaz & Monereo (2010),  emplean la concepción equivalente de Estrategias 
de Aprendizaje, en un sentido de procesos de acciones conscientes o 
inconscientes, que buscan un determinado propósito o cumplir un proceso. 
Se concibe al Aprendizaje Estratégico como un procedimiento que en 
un inicio lo guía el  docente y luego le delega la función del proceso de 
aprendizaje al estudiante. 
Donde hay fases a seguir, responsabilidad en el desarrollo de la 
construcción de los conocimientos y todo ello conlleva tomar en cuenta las 
dimensiones de la Competencia, es decir, la aprehensión de los 
conocimientos, la parte procedimental y la reflexión sobre su utilidad. 
De otro lado, el Aprendizaje Estratégico posee  una forma de aplicación 
en cuanto a su enseñanza,  en tal sentido podemos señalar como una 
primera fase: la presentación de la estrategia, que conlleva modelado, 
análisis y discusión y perspectivismo estratégico; una segunda fase se 
refiere a la práctica guiada  que conlleva la interrogación metacognitivas, el 
aprendizaje cooperativo y el análisis para la toma de decisiones. Y una 
tercera fase se refiere a la práctica autónoma, que implica auto informes 
revisión de estrategias de resolución y evaluación de portafolios.  
En cuanto a la primera fase que se refiere a la Presentación de la 
Estrategia, ésta se refiere en proporcionarle al aprendiz, la variedad de 
métodos, cuestiones y decisiones que guiaran el proceso (aprendizaje - 
resolución de problemas), desde que se nota la demanda hasta finalizar la 
tarea. Todo lo mencionado de manera gradual, de modo visible, gradual con 
el fin de integrar a propio repertorio de conocimientos, significados y 
sentidos. Ahora bien sus elementos son los siguientes: 
El modelado, consiste en que alguien competente en la ejecución de la 
tarea y éste actué como modelo ya sea explicando y justificando, paso a 
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paso la estrategia a poner en acción. O sea todo lo que piensa y hace, por 
qué lo piensa y hace. 
El Análisis y la discusión metacognitivas, implica que examinen la actividad 
desarrollada, o lo que hicieron al inicio, cuando escucharon la demanda o el 
enunciado del problema. También mientras desarrollaban la actividad 
especialmente en momentos de duda y rectificación. Para finalmente lo que 
pensaron al finalizarla. Esta reflexión se puede realizar de manera individual 
y grupal. 
El perspectivismo estratégico, se refiere a observar la conducta de 
resolución de un problema complejo de otro estudiante, y tratar de reconocer 
cuáles son los planes que éste tiene para enfrentar la tarea, que dificultades 
encontró y cómo pensó resolverlas y de qué manera reflexionó al término de 
la actividad.  
Práctica guiada de la Estrategia, ésta es una fase intermedia, en la que 
el estudiante pone en práctica las estrategias introducidas. Sin embargo, en 
esta fase el docente todavía es mediador, es decir el docente es el que 
todavía da una guía buscando similitud inicial, buscando cambios 
progresivos  para que finalmente busque matices en la aplicación. Algunas 
metodologías son las siguientes: 
La interrogación y auto interrogación metacognitivas, implica recopilar 
interrogantes más relevantes para que el estudiante se los plantee a través 
de sus decisiones, y de esta manera lograr el objetivo buscado. El docente 
tendrá que negociar y consensuar los lineamientos que servirán de guía en 
la aplicación de la estrategia. 
El aprendizaje cooperativo,  este procedimiento metodológico 
rentabiliza las diferencias de conocimientos y habilidades de todo tipo, 
propiciando el trabajo grupal, y alcancen cuotas de calidad y productividad, 
hecho que no podría acontecer de manera individual.    
No nos olvidemos que el aprendizaje cooperativo presenta 
fundamentos como la interdependencia positiva, la interacción cara  a cara, 
la responsabilidad individual, y las competencias sociales. 
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Práctica autónoma de la estrategia,  se refiere ya a la interiorización de 
la estrategia por parte del estudiante, es decir, la estrategia es parte ya del 
estudiante, ya controla el conjunto de interrogantes que debería guiar su 
proceder y domina ante situaciones similares. 
En tal sentido se tienen métodos que se mostrado especialmente 
eficaces en la práctica autónoma de la estrategia: 
La elaboración de informes, ayuda al estudiante a explicitar de manera 
retrospectiva los hechos  o la tarea convirtiéndose en más fiables.    
La revisión de la estrategia de resolución, permite la utilización de 
manera autónoma de forma cada vez más autónoma. Este procedimiento 
obliga a  los estudiantes a que planifiquen la estrategia, así como el hecho 
de verificar a efectos de introducir cambios e introduzcan cambios si fuese 
en caso. Se busca ciertamente optimizar la estrategia aprendida y le sirva en 
su vida diaria. 
La evaluación por carpetas o portafolios, implica realizar un análisis de 
documentos y materiales que los estudiantes elaboran durante un periodo 
determinado de enseñanza, la misma que puede mejorar su aprendizaje, 
mejorando u optimizando esos materiales así como se midan los procesos.  
Enfoque de Aprendizaje Regulado de Gargallo López (2011), señala 
que cuando estamos hablando de aprendizaje autorregulado estamos 
hablando de aprendizaje estratégico, un concepto claramente ligado a la 
autonomía, y también a la responsabilidad. Y ello es así porque el aprendiz 
estratégico gana en autonomía y también en responsabilidad. Aprender 
estratégicamente supone funcionamiento autónomo y también implica 
desarrollar la responsabilidad.   
Pozo, (2009). Menciona la existencia de dos teorías implícitas sobre el 
Aprendizaje, y señala las siguientes: Teoría Interpretativa, el aprendizaje es 
el resultado de la actividad personal del sujeto, mediante diversos procesos 
cognitivos (motivación, atención, aprendizaje, memoria, etc.). Lograr copias 
lo más exactas posibles a la realidad. El aprendizaje es un proceso que 
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exige una actividad mental por parte del aprendiz. Similitud entre procesos 
mentales y el funcionamiento de un computador.  
El mismo autor señala también otra teoría, y se refiriere a la Teoría 
Constructivista, donde el aprendizaje se concibe como un sistema complejo 
y dinámico de procesos de interacción que debe ser regulado por el propio 
agente de ese aprendizaje.   
Es imperativo soslayar, que la teoría Constructivista es la que conlleva 
mediante estrategias y técnicas de aprendizaje pertinentes al logro del 
desarrollo de procesos cognitivos de jerarquía superior y por ende al logro 
de competencias pertinentes a cada Escuela Profesional.  
Nieto, (2017) Hacia una teoría sobre el rendimiento académico en la 
enseñanza de la investigación empírica, No es objetivo del presente trabajo 
entrar en la revisión y análisis conceptual sobre rendimiento académico, ni 
siquiera de manera superficial.  
No existe investigador alguno sobre esta cuestión que no comience su 
discusión poniendo de relieve, y de antemano, la gran dificultad que ello 
conlleva, incluso, a modo de excusa previa, tratando de huir de posibles 
conceptos aminorados que lleven una desconsideración académica o 
científica sobre la amplitud e interés de este ámbito pedagógico, social y 
económico que abarca por igual a toda la sociedad. 
No olvidemos, a modo de ejemplo y reflexión general, que los 
problemas educativos, con sus resultados y consecuencias, son una 
constante en las preocupaciones individuales y colectivas del ser humano, 
siendo infrecuente la familia que no condiciona su horario semanal y los 
períodos de vacaciones al ritmo escolar, dado el alto porcentaje de personas 
que siguen enseñanzas públicas o privadas, formales o informales, y todo 
ello condicionado, también, y de forma muy importante, a veces, decisiva, en 
función del rendimiento académico obtenido en términos de éxito o fracaso. 
El tema del rendimiento académico se ha visto reflejado 
constantemente en el ámbito de la investigación pedagógica durante los 
últimos treinta años en nuestro país, tanto en las convocatorias y proyectos 
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públicos de investigación, como en la investigación llevada a cabo en los 
diferentes departamentos universitarios. 
En un estudio bibliométrico sobre producción de trabajos sobre esta 
temática realizado por nosotros (Nieto y Pérez Serrano, 1992), recopilamos 
datos del período 1970- 1990, que ascendían a 654 trabajos, si bien, 
muchos de ellos eran Tesinas que se realizaban bajo diseños de 
investigación basados en la correlación entre alguna variable de relieve 
(inteligencia y personalidad, fundamentalmente) y las calificaciones de los 
alumnos, o bien, trabajos, por propia iniciativa de los investigadores, 
basados en la aplicación de algún cuestionario y su correlación entre los 
datos obtenidos. 
Sin olvidar, obviamente, las Tesis Doctorales realizadas, siendo de 
gran interés la mayoría de ellas. Se producía un progresivo avance en la 
investigación por equipos, esencialmente a partir de las convocatorias 
realizadas por el MEC a través de su correspondiente organismo de 
investigación.  
Por lo tanto, entendemos que la importancia y trascendencia del tema 
siempre presenta rasgos de permanente actualidad sobre los que se 
requiere una investigación rigurosa y coordinada mediante una intencionada 
planificación administrativa que responda puntualmente a aquellos aspectos 
que presentan registros de mayor oscuridad, pero, sobre todo, orientados a 
generar una teoría que ayude a consolidar científicamente, hasta donde sea 
posible, el conocimiento sobre el rendimiento académico. Nos cuesta 
entender que este decisivo ámbito de conocimiento científico no constituya, 
o no llegue a constituir, un importante núcleo de interés temático específico 
en el diseño y formación académica de todos cuantos tengan por objetivo 
dedicarse a la actividad profesional docente.  
Es difícil comprender que se pueda trabajar profesionalmente entre 






Según MED (2015), el rendimiento académico es: “El grado de dominio (o 
nivel de desempeño) que deben exhibir los estudiantes al final de cada 
grado o ciclo de la Educación Básica con relación a las competencias.” (p. 
6). En el nivel secundario de la educación básica regular este grado de 
dominio se materializa en un valor cuantitativo entre cero y veinte.  
Collanqui y Díaz (2010), “Son los logros que los estudiantes alcanzarán en 
cada uno de los ciclos que comprende la educación secundaria.” (p. 11). 
Teniendo presente que la educación secundaria comprende los ciclos VI y 
VII en la educación básica regular. Se puede decir que el rendimiento 
académico es equivalente a decir logro de competencias. 
Herrera (2015), señala que el rendimiento académico se puede medir 
observando los resultados traducidos en calificaciones que se obtienen en 
exámenes y son notas que a lo largo del tiempo definen un número que de 
acuerdo con su escala obtenida puede ser positiva, regular o negativa. 
Blanz (2014) señala que el rendimiento académico es el producto de la 
motivación, la voluntad, la capacidad y la influencia del componente social y 
menciona que algunos elementos que se deben tomar en cuenta para 
incrementar el rendimiento son el asesoramiento de los estudiantes, mejorar 
las condiciones basadas en el equipamiento, asegurarse la existencia de los 
vínculos entre la teoría y la práctica, procurar cuidar las cargas de trabajo y 
darle seguimiento a los avances o retrocesos de los estudiantes. 
Bloom, (1971) señala que, el rendimiento es lo necesario para que el alumno 
sea capaz de llevar a la práctica sus conocimientos, que pueda aplicar la 
información adquirida a la solución de problemas; en pocas palabras, es el 
resultado del trabajo escolar. 
El rendimiento académico ciertamente adquiere relevancia no solo en 
el nivel de la educación básica regular a fin de medir, valorar o reflexionar 
respecto al dominio de logros específicos de cada área educativa, 
ciertamente en cada área se tiene capacidades específicas que deben de 
lograr los estudiantes, en todo caso se busca lograr alcanzar las 
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dimensiones establecidas en función de logros cognitivos, procedimentales y 
actitudinales.  
Ahora bien, en la educación superior, desde luego no es ajeno este 
concepto de rendimiento académico, pero que está orientado al logro de los 
propósitos establecidos en los perfiles de egresados de cada Escuela 
Superior, que desde luego implica el logro de propósitos y metas de 
aprendizaje basadas también en competencias generales y de especialidad, 
las mismas que están establecidas en los planes de estudio. 
Se entiende que el rendimiento académico implica haber logrado metas 
y propósitos por parte de los estudiantes, establecidos en los planes de 
estudio, y de manera específica en cada asignatura de cada Escuela 
Profesional, el mismo que se ve reflejado en cada silabo de la asignatura 
que va acorde con la sumilla de la asignatura. Habría que señalar al 
respecto que dependiendo del sistema de evaluación que tenga la institución 
superior se puede verificar con mayor certeza el rendimiento académico de 
cada estudiante. 
Consecuentemente, el rendimiento académico está ligado de manera 
intrínseca al proceso de evaluación. Lo cual implicará ver aspectos de 
proceso de aprendizaje en especio y tiempo por parte de los estudiantes. Y 
no solo eso, sino que además de ello se tenga formar de cómo verificar el 
rendimiento académico aunados a como se tiene una maduración cognitiva y 
afectivo emocional que dé luces respecto a una maduración progresiva en 
toda su dimensión del estudiante, esto ya implicaría de manera integral. 
Entonces el rendimiento académico en el nivel superior, estaría 
orientada en función de las habilidades y destrezas que se van 
construyendo, adquiriendo de manera consciente y sostenida el estudiante 
universitario. Lo cual implica lograr las competencias establecidas en el perfil 





Según Tobon (2013), manifiesta:  
Las competencias se componen de diferentes enfoques, uno de ellos es el 
enfoque socio formativo, el cual se define como un marco de reflexión- 
acción educativo que pretende generar las condiciones pedagógicas  
esenciales para facilitar la formación de personas integras, integrales y 
competentes para afrontar los retos - problemas del desarrollo personal 
(pág. 23) 
Es decir lo que el autor propone es un saber hacer algo con absoluta 
idoneidad en el estudiante. Consecuentemente, en este aspecto se debería 
entender el rendimiento académico debido a que todo está concatenado. 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje estratégico y el rendimiento 
académico del idioma ingles en estudiantes del primer semestre de la 
facultad de Derecho - Universidad Peruana “Los Andes” Huancayo - 2018? 
Problema específico 
¿Cuál es la relación entre la práctica guiada y el rendimiento académico del 
idioma ingles en estudiantes de la facultad de Derecho - Universidad 
Peruana “Los Andes” Huancayo - 2018? 
¿Cuál es la relación entre la práctica autónoma y el rendimiento académico 
del idioma ingles en estudiantes de la facultad de Derecho - Universidad 
Peruana “Los Andes” Huancayo - 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación por conveniencia: 
Es conveniente porque podemos confirmar la relación existente que debe de 
haber entre el Aprendizaje Estratégico y el rendimiento académico por 
cuanto en la medida que tengamos estudiantes autónomos en el desarrollo 
de su proceso de aprendizaje tendremos estudiantes que sepan con 
autonomía y responsabilidad aprender a aprender, y consecuentemente 
tengan una aprendizaje autorregulado, 
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Es decir, en la medida que se tenga estudiantes que se enmarquen 
dentro de lo que llamaremos un aprendiz estratégico, podemos tener 
estudiantes de Derecho  y Ciencias Políticas no solamente de la asignatura 
de inglés, sino en general, estudiantes que desarrollen el pensamiento crítico 
a lo largo de su vida académica y profesional. 
Justificación social: 
En cuanto a la relevancia social, la presente investigación ayudará a 
fortalecer el desarrollo cognitivo, afectivo y emocional de los estudiantes, 
además de fomentar a los docentes a que busquen empoderar a sus 
estudiantes de mejores herramientas estratégicas para el logro de 
competencias académicas y profesionales. Consecuentemente, tengamos 
estudiantes con propuestas muy creativas en la sociedad. 
Justificación Práctica: 
En relación a las implicancias prácticas se espera que los estudiantes tomen 
consciencia y apliquen sus destrezas y habilidades de manera autónoma en 
la resolución de situaciones comunicacionales diversos, autorregulando ellos 
mismos sus aprendizajes, recurriendo a técnicas, procedimientos, 
herramientas diversas, de manera autónoma. Capaces de dar soluciones a 
situaciones comunicativas en otro idioma, desarrollando sus habilidades de 
speaking, writing, listening y reading.  
Justificación Teórica: 
Así mismo, en relación a la justificación del valor teórico de la presente 
investigación, ésta se sustenta en que además de la existencia de conocer la 
existencia de metodologías (communicative approach) entre otras más, el 
estudiante debe de saber que existe otras estrategias que le van a permitir 
construir su aprendizaje de una segunda lengua basado en elementos 
cognitivos, metacognitivos y afectivo-motivacionales que van a permitir un 




Justificación Metodológica  
Finalmente esta investigación se justifica en cuanto a su utilidad 
metodológica, en la medida que  alcanza instrumento para recoger 
información de cómo van tomando consciencia los estudiantes del uso del 




Existe relación directa y significativa entre aprendizaje estratégico y el 
rendimiento académico del idioma ingles en estudiantes del primer semestre 
de la facultad de Derecho - Universidad Peruana “Los Andes” Huancayo – 
2018. 
Hipótesis Específico 
Si existe relación directa y significativa entre la práctica guiada y el 
rendimiento académico del idioma ingles en estudiantes de la facultad de 
Derecho - Universidad Peruana “Los Andes” Huancayo - 2018. 
Si existe relación directa y significativa entre la práctica autónoma y el 
rendimiento académico del idioma ingles en estudiantes de la facultad de 
Derecho - Universidad Peruana “Los Andes” Huancayo - 2018. 
1.7. Objetivos  
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre aprendizaje estratégico y el 
rendimiento académico del idioma ingles en estudiantes del primer semestre 
de la facultad de Derecho - Universidad Peruana “Los Andes” Huancayo – 
2018. 
Objetivo Especifico 
Identificar la relación entre la práctica guiada y el rendimiento académico del 
idioma ingles en estudiantes de la facultad de Derecho - Universidad 
Peruana “Los Andes” Huancayo – 2018. 
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Identificar la relación entre la práctica autónoma y el rendimiento académico 
del idioma ingles en estudiantes de la facultad de Derecho - Universidad 












2.1. Diseño de investigación. 
La naturaleza del presente trabajo de investigación es de tipo no 
experimental del nivel Descriptivo-Correlacional. Es Descriptiva, por cuanto 
tiene la capacidad de seleccionar las características fundamentales del 
objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o 
clases de dicho objeto; y es Correlacional, en la medida que se analizan la 
relación entre variables, según Bernal (2000). 
El diseño de la investigación es No Experimental porque el estudio 
se realizó sin la manipulación deliberada de variables, por lo que se 
observó los fenómenos en su ambiente natural para analizarlo. 
(Hernández, 2014). 
 
Diseño de investigación 





M : Muestra en la que se realiza el estudio. 
V1 : Observación realizada a la Variable  Aprendizaje estratégico  
V2 : Observación realizada a la Variable rendimiento académico. 
r : Relación que existe entre las variables sometidas a estudio. 
 
2.2. Variables, operacionalización. 
Variable:  
Sabino (1992), menciona que las variables son “circunstancias que, 
pudiendo favorecer la ocurrencia del hecho estudiado, se presentan sólo 
eventualmente, pudiendo estar por completo ausentes en la mayoría de los 
casos” 
Las variables a tener en cuenta en la presente investigación son los 
siguientes: 
Variable1: Aprendizaje Estratégico.    Sentido de procesos de acciones 
conscientes o inconscientes que buscan un determinado propósito. 
Dimensiones: 
 Practica guiada  
Indicadores: 
 Interrogación 
 Aprendizaje cooperativo 
 
Variable2: Rendimiento Académico. :  
Dimensiones:  
 Practica Autónoma  
Indicadores: 
 Saber 
 Saber Hacer 
 Querer Hacer 
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DIMENSIONES  INDICADORES REACTIVOS 
Aprendizaje 
Académico 
Díaz & Monereo 




Aprendizaje, en un 
sentido de procesos de 




o cumplir un proceso. 
Se concibe al 
Aprendizaje 
Estratégico como un 
procedimiento que en 








Sin embargo, en esta 
fase el docente 
todavía es mediador, 
es decir el docente es 




progresivos  para que 
finalmente busque 
matices en la 
aplicación. 
Interrogación 
El docente tendrá 
que negociar y 
consensuar los 
lineamientos que 
servirán de guía en 
la aplicación de la 
estrategia. 
1. El docente realiza sus clases 
guiadas por el silabo. 
2. Cuándo tengo dudas sobre 
un tema tratado en clases 
pregunto al docente. 
3. El docente responde a mis 
interrogantes de forma 
precisa y clara. 
4. El docente está dispuesto a 
apoyarme académicamente 
cuando lo requiero. 
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un inicio lo guía el 
docente y luego le 
delega la función del 
proceso de aprendizaje 
al estudiante. 







habilidades de todo 
tipo, propiciando el 
trabajo grupal, y 
alcancen cuotas de 
calidad y 
productividad, 
hecho que no 
podría acontecer 
de manera 
individual.    
5. El docente me guía cuando 
resuelvo alguna práctica en 
clases.  
6. El docente me apoya en los 
trabajos de curso, cuando no 
llego a entender. 
7. El docente se deja 
comprender cuando imparte 
su materia. 
8. El docente aplica estrategias 
de aprendizaje para el grupo 
de estudios. 
El docente forma grupos de 
trabajo para un mejor 
entendimiento de su clase 
Rendimiento 
Académico Según MED (2015), el 
rendimiento académico 
es: “El grado de 
dominio (o nivel de 
desempeño) que 
deben exhibir los 
estudiantes al final de 
cada grado o ciclo de 
la Educación Básica 
con relación a las 
Grado de desempeño 
que deben exhibir los 
estudiantes al final de 
cada grado con 




Se refiere ya a la 
interiorización de la 
estrategia por parte 
del estudiante, es 
decir, la estrategia es 
parte ya del 
estudiante, ya 
controla el conjunto 
de interrogantes que 
Saber  
Refiere a conocer 
el aprendizaje 








conocer su proceso 
9. Procuro un repaso 
anticipado de las clases de 
inglés. 
10. Procuro escuchar audios en 
inglés para mejorar la 
audición. 
11. Procuro hablar en inglés con 
la finalidad de mejorar mi 
pronunciación. 
12. Procuro realizar escritos en 
inglés con la finalidad de 
mejorar mi redacción. 
 13 Procuro repasar los temas 
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competencias.” (p. 6). 
En el nivel secundario 
de la educación básica 
regular este grado de 
dominio se materializa 
en un valor cuantitativo 
entre cero y veinte 
debería guiar su 
proceder y domina 
ante situaciones 
similares. 
de aprendizaje, o 
sea un “saber meta 
cognitivo”. 
aprendidos en clase. 
Saber hacer  
Permite al 
estudiante 
comprobar el logro 
de su aprendizaje y 
controlar efectos de 
operaciones 
realizadas y de 
métodos aplicados. 
13. Desarrollo estrategias de 
aprendizaje para mejorar mi 
inglés. 
14. Tengo un tiempo establecido 
para repasar lo aprendido en 
clases. 
15. Repaso y comprendo otros 
libros gramaticales de inglés.   
Entiendo el Reading, Listening 
speaking, writing cuando dialogo 
con otras personas 
Querer hacer  
Hace referencia a 
que el estudiante 
esté convencido de 
la utilidad del 
procedimiento de 
aprendizaje y sobre 
todo querer 
aplicarlo. 
16. Resuelvo prácticas de inglés 
en casa. 
17. Practico por mi propia 
cuenta: Reading, Listening 
speaking., writing. Con otras 
personas. 
Reconozco inmediatamente 
cuando cometo un error en mi 




2.3. Población y muestra. 
Población: 
Cortés & Iglesias (2004),  refiere que la población “es la totalidad de 
elementos o individuos que poseen la característica común. La población es 
una colección de elementos acerca de los cuales deseamos hacer alguna 
inferencia” (p.90). 
La presente investigación se ejecutará en la Universidad Peruana Los 
Andes, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
La población está conformada por 114 estudiantes de la Universidad 
Peruana Los Andes, de la Facultad  de Derecho y Ciencias Políticas, de las 
secciones A1 y C1 de primer semestre. 
Muestra:  
Cortés & Iglesias (2004), “Es cualquier subconjunto de la población que se 
realiza para estudiar las características en la totalidad de la población, 
partiendo de una fracción de la población”  
Para nuestro trabajo de investigación  nuestra unidad de análisis 
estudiantes de las secciones A1 y  C1 del primer semestre de la Facultad  
siendo una muestra censal  
La muestra es el total de estudiantes (114) de la Universidad Peruana 
Los Andes, de la Facultad  de Derecho y Ciencias Políticas, de las secciones 
A1 y C1 de primer semestre. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Como técnicas de investigación se tiene los siguientes: 
Encuesta: Técnica que permite la obtención de datos e información 
suministrada por un grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un 
tema o asunto particular, que interesa la investigación planteada. 
(Hernández, S. 2010). 
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Técnica de procesamiento de datos, y su instrumento las tablas de 
procesamiento de datos para tabular, y procesar los resultados de las actas 
de evaluación y de las encuestas a las alumnas. 
Técnica del Software SPSS versión Nº 21, para validar, procesar y 
contrastar hipótesis. 
Testimonios: Es una técnica de nuestra investigación cualitativa, se 
utilizó para comprender a profundidad la realidad social; que consiste en una 
descripción y análisis detallados de unidades sociales. (Hernández, S. 
2010). 
 
Como instrumentos de investigación se tiene los siguientes: 
Cuestionario: Modalidad de instrumento de la técnica encuesta, que se 
realiza de forma escrita mediante un formulario o formato  contenido de una 
serie de preguntas, ítems, proporciones, enunciados o reactivos. 
(Hernández, S. 2010). 
Guía de testimonio: será usado para recolectar información y analizar 
detalladamente los casos identificados. (Hernández, S. 2010). 
 
La validez del instrumento 
Se realizó a través de la modalidad juicio de experto. Donde el docente 
asesor logro opinar y validar respeto  
 Al respecto Porras & Gil (2014), mencionan que la validez  de un 
instrumento “debe realizarse mediante un análisis del contenido de los ítems 
y la verificación de hipótesis sobre el su significado. En muchas ocasiones, 
la validez de un cuestionario se realiza mediante la valoración de expertos 
en la materia”  
 
Confiabilidad 
 Menéndez (2003), menciona que “la confiabilidad se busca que los 
resultados de un cuestionario concuerden con los resultados del mismo 
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cuestionario en otra ocasión. Si esto ocurre se puede decir que hay un alto 
grado de confiabilidad” 
También se habla de confiabilidad cuando dos o más evaluadores 
evalúan al mismo estudiante sobre el mismo material y se obtienen 
puntuaciones semejantes. 
Administración: La administración puede ser llevada a cabo en forma 
individual o grupal (colectiva). Y tiene un tiempo de duración aproximado de 
30 minutos. 
 La validez del instrumento tiene una correlación de 0,87 y su 
confiabilidad tiene un coeficiente de 0,92. 
 
Fiabilidad del instrumento 
Valores de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Huamancaja (2017) 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 114 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 114 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Correlación de las variables 
Escala de correlación 
r Interpretación 
± 1 Correlación perfecta (+) 0 (-) 
± 0.85 a ± 0.99 Correlación alta y fuerte (+) 0 (-) 
± 0.60 a ± 0.84 Correlación alta (+) 0 (-) 
± 0.40 a ± 0.59 Correlación moderada (+) 0 (-) 
± 0.15 a ± 0.39 Correlación baja (+) 0 (-) 
± 0.01 a ± 0.14 Correlación baja y débil (+) 0 (-) 
0 Correlación nula (+) 0 (-) 
 
2.5. Aspectos éticos  
Los instrumentos de investigación, serán validados por especialistas en el 
tema, con la finalidad de que la investigación sea veraz y formal.  Los 
aspectos éticos que son aplicables a la ciencia en general son aplicables a la 
presente investigación. Por ejemplo, lo que puede decirse de las relaciones 
de la ciencia con los valores de verdad y justicia se aplica correctamente 
también a esta investigación. La práctica científica como práctica de la 
libertad es igual cuando realizamos esta investigación. 
Finalmente, la prescripción deontológica en la discusión de resultados 
que se auto exige en la presente investigación busca salvaguardar los 
derechos de los encuestados a la privacidad, confidencialidad, respeto e 











Características generales de la población 
Tabla 1: 
Edad de la población. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a) 16 a 20 
años  
41 36.0% 
b) 20 a 25 
años 
39 34.2% 
c) 25 a 30 años 20 17.5% 
d) 30 años a 
más 
14 12.3% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, 2018.  
 
 
Figura 1: Edad 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, Facultad de 





EDAD DE LA POBLACIÓN 
a) 16 a 20 años b) 20 a 25 años c) 25 a 30 años d)    30 años a más
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°1, se aprecia que las edades del total de 
estudiantes encuestados, varían entre 16 a 20 años (36%), de 20 a 25 
años (34.20%), de 25 a 30 años (17.50%) y de 30 años a más (12.30%). 
Por lo que la edad que prima en los jóvenes estudiantes es de 20 a 25 
años de edad, seguido de jóvenes con edades de 16 a 20 años.  
 
Tabla 2: 
Sexo de la población. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a) Masculino  61 53.5% 
b) Femenino  53 46.5% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018. 
 
 
Figura 2: Grado 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018) 
 
Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°2, se aprecia que del total de estudiantes 
encuestados el 53.50% son de sexo masculino, y el 46.50% es de sexo 
53.50% 
46.50% 
SEXO DE LA POBLACIÓN 
a) Masculino b) Femenino
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femenino, por lo que se muestra que el sexo masculino es quien predomina 
y muestra que la carrera de Derecho y Ciencias Políticas es estudiada mas 
por varones que por mujeres. 
 
Prácticas guiadas. 
Interrogación – Autointerrogación. 
Tabla 3: 
El docente realiza sus clases guiadas por el silabo. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a) Totalmente de acuerdo 79 69.3% 
b) De acuerdo. 25 21.9% 
c) Neutro.  5 4.4% 
d) En desacuerdo. 5 4.4% 
e) Totalmente en 
desacuerdo. 
5 4.4% 
TOTAL 114 100% 




Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018. 
Figura 3: Responsabilidad 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 








EL DOCENTE REALIZA SUS CLASES GUIADAS POR 
EL SILABO. 
a) Totalmente de acuerdo b)De acuerdo.




En la Tabla y Figura N°3, del total de estudiantes encuestados, el 69.30% 
se encuentra totalmente de acuerdo con la preposición respecto si el 
docente realiza sus clases guiadas por el silabo, el 21.90% se encuentra de 
acuerdo, y el 4.40% se encuentra neutro, en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo respectivamente con la proposición. El resultado muestra que 
los estudiantes, en su mayoría, aceptan de forma positiva el enunciado. 
 
Tabla 4: 
Cuando tengo dudas sobre un tema tratado en clases pregunto al docente. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a.  Totalmente de acuerdo 85 74.6% 
b. De acuerdo. 20 17.5% 
c. Neutro.  5 4.4% 
d. En desacuerdo. 2 1.8% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
2 1.8% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los 
Andes, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018 
 
 
Figura 4: Cumplimiento de actividades encomendadas 
 (Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, Facultad de 







CUANDO TENGO DUDAS SORE UN TEMA 
TRATADO EN CLASES, PREGUNTO AL DOCENTE. 
a.     Totalmente de acuerdo b.    De acuerdo.
c.    Neutro. d.    En desacuerdo.
e.    Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°4, se aprecia que, del total del total de estudiantes 
encuestados, un 74.60% se encuentra totalmente de acuerdo con el 
enunciado “cuando tengo dudas sobre un tema tratado en clases, pregunto 
al docente”, un 17.50% se encuentra de acuerdo con el enunciado, el 
4.40% de los encuestados refiere estar neutral, y el 1.8% se encuentra en 
desacuerdo y totalmente desacuerdo. El resultado muestra que en su 
mayoría los estudiantes consideran que si realizan preguntas al docente de 
inglés cuando llegan a tener dudas. 
 
Tabla 5: 
El docente responde a mis interrogantes de forma precisa y clara. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de 
acuerdo 
90 78.9% 
b. De acuerdo. 10 8.8% 
c. Neutro.  6 5.3% 
d. En desacuerdo. 4 3.5% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
4 3.5% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes,  
 
 
Figura 5: El docente responde a mis interrogantes de forma clara y precisa 
 (Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, Facultad de 





EL DOCENTE RESPONDE A MIS INTERROGANTES 
DE FORMA PRECISA Y CLARA 
a.    Totalmente de acuerdo b.    De acuerdo.
c.    Neutro. d.    En desacuerdo.
e.    Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°5, se aprecia que del total de estudiantes 
encuestados un 78.9% se encuentra totalmente de acuerdo con el 
enunciado, un 8.80% se encuentra de acuerdo, 5.30% se encuentra 
neutral, y 3.5% se encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, 
con el enunciado.  El resultado muestra que los estudiantes aceptan que el 
docente responde a las interrogantes de forma clara y precisa. 
 
Tabla 6: 
El docente está dispuesto a apoyarme académicamente cuando lo requiero. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 90 78.9% 
b. De acuerdo. 10 8.8% 
c. Neutro.  6 5.3% 
d. En desacuerdo. 4 3.5% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
4 3.5% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018 
 
 
Figura 6: El docente está dispuesto a apoyarme académicamente cuando lo 
requiero 
 (Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 






EL DOCENTE ESTÁ DISPUESTO A APOYARME 
ACADEMICAMENTE CUANDO LO REQUIERO 
a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo.
c. Neutro. d. En desacuerdo.
e. Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°6, se aprecia que del total de estudiantes un 78.90% 
se encuentra totalmente de acuerdo con el enunciado si el “docente está 
dispuesto a apoyarme académicamente cuando lo requiero”, un 8.8% se 
encuentra de acuerdo, un 5.30% esta neutral frente a la pregunta, y el 
3.50% se encuentra en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Por lo que 
el resultado muestra que los estudiantes en su mayoría una aceptación al 
enunciado, por lo que se deduce que el docente está dispuesto a apoyar a 




El docente me guía cuando resuelvo alguna práctica en clases. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 85 74.6% 
b. De acuerdo. 20 17.5% 
c. Neutro.  5 4.4% 
d. En desacuerdo. 5 4.4% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
4 3.5% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018 
 
 
Figura 7: El docente me guía cuando resuelvo prácticas en clases 
 (Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 





EL DOCENTE ME GUÍA CUANDO RESUELVO 
ALGUNA PRÁCTICA EN CLASES 
a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo.
c. Neutro. d. En desacuerdo.
e. Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°7, se aprecia que del total de estudiantes un 74.60% 
se encuentra totalmente de acuerdo con el enunciado “el docente me guía 
cuando resuelvo alguna práctica” un 17.50% refiere estar de acuerdo con el 
enunciado. Por lo que el resultado infiere que los docentes guían a los 
estudiantes cuando estos realizan prácticas escritas en clases.  
 
Tabla 8: 
El docente me apoya en los trabajos de curso, cuando no llégo a entender. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 90 78.9% 
b. De acuerdo. 14 12.3% 
c. Neutro.  5 4.4% 
d. En desacuerdo. 5 4.4% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018. 
 
 
Figura 8: Responsabilidad en actividades escolares 
 (Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 





4.40% 4.40% 0% 
EL DOCENTE ME APOYA EN LOS TRABAJOS DE 
CURSO CUANDO NO LLEGO A ENTENDER. 
a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo.
c. Neutro. d. En desacuerdo.
e. Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°8, se muestra que, del total de estudiantes 
encuestados, un 78.90% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado “el docente me apoya en los trabajos de curso, cuando no llego 
a entender”, un 12.30% refiere estar de acuerdo, y solo una mínima 
cantidad de estudiantes se encuentran en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo (4.40%). Del resultado se infiere que el docente si apoya a los 
estudiantes en trabajos de curso. 
 
Tabla 9: 
El docente se deja comprender cuando imparte su materia. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 80 70.2% 
b. De acuerdo. 20 17.5% 
c. Neutro.  5 4.4% 
d. En desacuerdo. 5 4.4% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
4 3.5% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018 
 
 
Figura 9: El docente se deja comprender cuando imparte su materia 
 (Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 





EL DOCENTE SE DEJA COMPRENDER CUANDO 
IMPARTE SU MATERIA 
a.  Totalmente de acuerdo b.  De acuerdo.
c.  Neutro. d.  En desacuerdo.
e.  Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°9, se aprecia que del total de estudiantes 
encuestados un 70.20% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado “el docente se deja comprender cuando imparte su materia” y 
por el contrario solo el 3.5% se encuentra totalmente en desacuerdo, por lo 
que del resultado se infiere que los docentes si se dejan comprender 
cuando imparten su materia. 
 
Tabla 10: 
El docente aplica estrategias de aprendizaje para el grupo de estudios. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 90 78.9% 
b. De acuerdo. 10 8.8% 
c. Neutro.  5 4.4% 
d. En desacuerdo. 5 4.4% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
4 3.5% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018 
 
 
Figura 10: El docente aplica estrategias de aprendizaje 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, Facultad 





4.40% 4.40% 3.50% 
EL DOCENTE APLICA ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE PARA EL GRUPO DE ESTUDIOS 
a.  Totalmente de acuerdo b.  De acuerdo.
c.   Neutro. d.  En desacuerdo.
e.  Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°10, se aprecia que del total de estudiantes 
encuestados un 78.90% se encuentra totalmente de acuerdo con el 
enunciado “el docente aplica estrategias de aprendizaje”, y solo un mínimo 
de 3.50% se encuentra totalmente en desacuerdo con el enunciando. Por 
lo que se infiere que los docentes si aplican estrategias de aprendizaje para 
el grupo de estudios. 
 
Tabla 11: 
El docente forma grupos de trabajo para un mejor entendimiento de su clase 
El docente forma 
grupos de trabajo 




a. Totalmente de acuerdo 90 78.9% 
b. De acuerdo. 20 17.5% 
c. Neutro.  4 3.5% 
d. En desacuerdo. 0 0% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018 
 
 
Figura 11: El docente forma grupos de trabajo para un mejor entendimiento 
de su clase 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018) 
78.90% 
17.50% 3.50% 0% 
0% 
EL DOCENTE FORMA GRUPOS DE TRABAJO PARA 
UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE SU CLASE 
a.  Totalmente de acuerdo b.  De acuerdo.
c.   Neutro. d.  En desacuerdo.
e.  Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°11, se aprecia que, del total de estudiantes 
encuestados, en su mayoría un 78.90% menciona que se encuentran 
totalmente de acuerdo con el enunciado “el docente forma grupos de trabajo 
para un mejor entendimiento de su clase”, un 15.50% se encuentra de acuerdo 
y un 3.5% se encuentra neutral respecto al enunciado. Por lo que del resultado 
se infiere que los docentes realizan prácticas guiadas hacia sus estudiantes, 





Procuro un repaso anticipado de las clases de inglés. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 85 74.6% 
b. De acuerdo. 20 17.5% 
c. Neutro.  5 4.4% 
d. En desacuerdo. 4 3.5% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018. 
 
 
Figura 12: Adecuado aseo personal 
 (Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, 2018) 
74.60% 
17.50% 
4.40% 3.50% 0% 
PROCURO UN REPASO ANTICIPADO DE LAS 
CLASES DE INGLÉS. 
a.   Totalmente de acuerdo b.   De acuerdo.
c.   Neutro. d.   En desacuerdo.
e.   Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°12, se aprecia que, del total de estudiantes 
encuestados, un 74.60% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado “procuro un repaso anticipado de las clases de inglés”, un 
17.50% se encuentra de acuerdo, un 4.4% se encuentra neutral a la 
pregunta y un 3.50% refiere estar en desacuerdo con el enunciado. Del 
resultado se infiere que el estudiante hace un repaso anticipado de las 
clases de inglés. 
 
Tabla 13: 
Procuro escuchar audios en inglés para mejorar la audición. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 90 78.9% 
b. De acuerdo. 10 8.8% 
c. Neutro.  10 8.8% 
d. En desacuerdo. 4 3.5% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018. 
 
 
Figura 13: Influencia positiva entre sus pares 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, 2018) 
78.90% 
8.80% 
8.80% 3.50% 0% 
PROCURO ESCUCHAR AUDIOS EN INGLÉS PARA 
MEJORAR LA AUDICIÓN 
a.  Totalmente de acuerdo b.  De acuerdo.
c.   Neutro. d.  En desacuerdo.
e.  Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°13, se muestra que del total de encuestados un 
78.90% se encuentra totalmente de acuerdo con el enunciado “procuro 
escuchar audios en inglés para mejorar la audición”, un 8.8% se encuentra 
de acuerdo, otro 8.8% se encuentra neutral con el enunciado y el 3.5% está 
en desacuerdo. Del resultado se muestra que los estudiantes se anticipan 




Procuro hablar en inglés con la finalidad de mejorar mi pronunciación. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 85 74.6% 
b. De acuerdo. 20 17.5% 
c. Neutro.  5 4.4% 
d. En desacuerdo. 4 3.5% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018. 
 
 
Figura 14: Promueven trabajo en equipo 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, 2018) 
74.60% 
17.50% 
4.40% 3.50% 0% 
PROCURO HABLAR EN INGLÉS CON LA FINALIDAD 
DE MEJORAR MI PRONUNCIACIÓN 
a.    Totalmente de acuerdo b.    De acuerdo.
c.    Neutro. d.    En desacuerdo.
e.    Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°14, se aprecia que, del total de estudiantes 
encuestados, un 74.60% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado “procuro hablar en inglés con la finalidad de mejorar mi 
pronunciación”, un 17.50% se encuentra de acuerdo, un 4.4% se encuentra 
neutral y el 3.50% refiere estar de acuerdo. El resultado muestra que los 
estudiantes repasan el saber, anticipándose a sus clases y repasando por 
si solos su pronunciación. 
 
Tabla 15: 
Procuro realizar escritos en inglés con la finalidad de mejorar mi redacción. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 85 74.6% 
b. De acuerdo. 20 17.5% 
c. Neutro.  5 4.4% 
d. En desacuerdo. 4 3.5% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018. 
 
 
Figura 15: Procuro realizar escritos en inglés con la finalidad de mejorar mi 
redacción  
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018) 
74.60% 
17.50% 
4.40% 3.50% 0% 
PROCURO REALIZAR ESCRITOS EN INGLÉS CON LA 
FINALIDAD DE MEJORAR MI REDACCIÓN 
a.    Totalmente de acuerdo b.    De acuerdo.
c.    Neutro. d.    En desacuerdo.
e.    Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°15, se aprecia que del total de estudiantes 
encuestados, un 74.60% se encuentra totalmente de acuerdo con el 
enunciado “procuro realizar escritos en inglés con la finalidad de mejorar mi 
redacción”, 17.50% se encuentra de acuerdo, un 4.4% se encuentra neutral 
a la pregunta y un 3.5% se encuentra en total desacuerdo, por lo que del 
resultado se infiere que el estudiante busca mejorar su redacción, a través 
de la transcripción de inglés. 
 
Tabla 16: 
Procuro repasar los temas aprendidos en clases. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 80 70.2% 
b. De acuerdo. 20 17.5% 
c. Neutro.  5 4.4% 
d. En desacuerdo. 5 4.4% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
4 3.5% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018. 
 
 
Figura 16: Procuro repasar los temas aprendidos en clases 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 





PROCURO REPASAR LOS TEMAS APRENDIDOS EN 
CLASES. 
a.   Totalmente de acuerdo b.   De acuerdo.
c.   Neutro. d.   En desacuerdo.
e.   Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°16, se aprecia que, del total de estudiantes 
encuestados, un 70.20% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado “procuro repasar los temas aprendidos en clases”, un 17.50% se 
encuentra de acuerdo con el enunciado, un 4.4% se encuentra neutral con 
el enunciado, y en desacuerdo y solo el 3.5% refiere estar en total 
desacuerdo. Por lo que del resultado se infiere que los estudiantes repasan 
los temas aprendidos en clases. 
 
Saber hacer.  
Tabla 17: 
Desarrollo estrategias de aprendizaje para mejorar mi inglés. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 90 78.9% 
b. De acuerdo. 20 17.5% 
c. Neutro.  4 3.5% 
d. En desacuerdo. 0 0% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los 
Andes, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
 
 
Figura 17: Desarrollo estrategias de aprendizaje para mejorar mi inglés 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018) 
78.90% 
17.50% 
3.50% 0% 0% 
DESARROLLO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
PARA MEJORAR MI INGLÉS. 
a.    Totalmente de acuerdo b.    De acuerdo.
c.    Neutro. d.    En desacuerdo.
e.    Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°17, se aprecia que, del total de estudiantes 
encuestados, un 78.90% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado “desarrollo estrategias de aprendizaje para mejorar mi inglés”, el 
17.50% refiere estar de acuerdo y un 3.5% se encuentra neutral ante el 
enunciado. Del estudio se muestra que los estudiantes desarrollan 




Tengo un tiempo establecido para repasar lo aprendido en clases. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 90 78.9% 
b. De acuerdo. 10 8.8% 
c. Neutro.  10 8.8% 
d. En desacuerdo. 4 3.5% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los 
Andes, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
 
 
Figura 18: Tengo tiempo establecido para repasar lo aprendido 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas) 
78.90% 
8.80% 
8.80% 3.50% 0% 
TENGO TIEMPO ESTABLECIDO PARA REPASAR LO 
APRENDIDO EN CLASES 
a.    Totalmente de acuerdo b.    De acuerdo.
c.    Neutro. d.    En desacuerdo.
e.    Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°18, se aprecia que, del total de estudiantes 
encuestados, un 78.90% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado “tengo tiempo establecido para repasar lo aprendido en clases”, 
un 8.8% se encuentra de acuerdo, un 8.8% refiere estar neutral y un 3.5% 
se encuentra en desacuerdo. El resultado muestra que la mayoría de 
estudiantes establecen un tiempo para que repasen lo aprendido en clases. 
 
Tabla 19: 
Repaso y comprendo otros libros gramaticales de inglés. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 80 70.2% 
b. De acuerdo. 20 17.6% 
c. Neutro.  10 8.8% 
d. En desacuerdo. 4 3.5% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los 
Andes, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018. 
 
 
Figura 19: Repaso y comprendo otros libros gramaticales de inglés 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los 






REPASO Y COMPRENDO OTROS LIBROS 
GRAMATICALES DE INGLÉS 
a.    Totalmente de acuerdo b.    De acuerdo.
c.    Neutro. d.    En desacuerdo.
e.    Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°19, se aprecia que, del total de estudiantes 
encuestados, un 70.20% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado “repaso y comprendo otros libros gramaticales de inglés”, un 
17.50% se encuentra de acuerdo, un 8.8% se encuentra neutral con el 
enunciado y un 3.5% está en desacuerdo. Lo que el resultado muestra es 
que la mayoría de los estudiantes repasan y comprenden otros libros 
gramaticales de inglés. 
 
Tabla 20: 
Entiendo el Reading, Listening speaking, writing cuando dialogo con otras 
personas. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de 
acuerdo 
95 83.3% 
b. De acuerdo. 10 8.8% 
c. Neutro.  5 4.5% 
d. En desacuerdo. 2 1.8% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
2 1.8% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los 
Andes, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018. 
 
 
Figura 20: Entiendo el Reading, listening, speaking, writing, cuando dialogo 
con otras personas 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los 





Entiendo el Reading, Listening speaking, writing cuando 
dialogo con otras personas. 
a.    Totalmente de acuerdo b.    De acuerdo.
c.    Neutro. d.    En desacuerdo.
e.    Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°20, se aprecia que, del total de estudiantes 
encuestados, un 83.30% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado, un 8.8% menciona estar de acuerdo, un 4.5% se encuentra 
neutral a la pregunta y un 1.8% refiere estar en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. Del resultado se infiere que los estudiantes en su mayoría 
procuran el dialogo con otras personas procurando practicar el Reading, 




Resuelvo prácticas de inglés en casa. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de 
acuerdo 
95 83.3% 
b. De acuerdo. 10 8.8% 
c. Neutro.  9 7.9% 
d. En desacuerdo. 0 0% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los 
Andes, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018. 
 
 
Figura 21: Resuelvo prácticas escritas de inglés en casa 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018) 
83.30% 
8.80% 
7.90% 0% 0% 
RESUELVO PRÁCTICAS DE INGLÉS EN CASA 
a.    Totalmente de acuerdo b.    De acuerdo.
c.    Neutro. d.    En desacuerdo.
e.    Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°21, se aprecia que, del total de estudiantes 
encuestados, un 83.30% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado “resuelvo prácticas de inglés en casa”, un 8.8% se encuentra de 
acuerdo, un 7.90% neutral. Del resultado se muestra que los estudiantes 
en su mayoría repasan lo aprendido basado en el querer hacer, debido a 
que resuelven prácticas escritas de inglés.  
 
Tabla 22: 
Practico por mi propia cuenta: Reading, Listening speaking., writing. Con 
otras personas. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de 
acuerdo 
95 83.3% 
b. De acuerdo. 10 8.8% 
c. Neutro.  9 7.9% 
d. En desacuerdo. 0 0% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los 
Andes, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018. 
 
 
Figura 22: Practico por mi propia cuenta 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018) 
83.30% 
8.80% 
7.90% 0% 0% 
PRACTICO POR MI PROPIA CUENTA  READING, 
LISTENING, SPEAKING, WRITING, CON OTRAS 
PERSONAS 
a.    Totalmente de acuerdo b.    De acuerdo.
c.    Neutro. d.    En desacuerdo.
e.    Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°22, se aprecia que del total de estudiantes 
encuestados un 83.30% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado, un 8.8% se encuentra de acuerdo, el 7.90% esta neutral con el 
enunciado. Por lo que del resultado se infiere que los estudiantes en su 
mayoría aceptan que practican por su propia cuenta. 
 
Tabla 23: 
Reconozco inmediatamente cuando cometo un error en mi Reading, 
Listening speaking, writing. 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 95 85.5% 
b. De acuerdo. 10 8.8% 
c. Neutro.  9 7.9% 
d. En desacuerdo. 0 0% 
e. Totalmente en 
desacuerdo. 
0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 
facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018 
 
 
Figura 23: Reconozco inmediatamente cuando cometo un error 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 




7.90% 0% 0% 
RECONOZCO INMEDIATAMENTE CUANDO 
COMETO UN ERROR 
a.    Totalmente de acuerdo b.    De acuerdo.
c.    Neutro. d.    En desacuerdo.
e.    Totalmente en desacuerdo.
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°23, se muestra que, del total de estudiantes 
encuestados, un 85.5% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado, un 8.8% refiere estar de acuerdo, y un 7.90% se encuentra 
estar neutral con el enunciado. Por lo que del resultado se infiere que los 
estudiantes en su mayoría aceptan sus errores. 
 
 Rendimiento académico  
Tabla 24: 
Las prácticas guiadas y autónomas han logrado que mi rendimiento 
académico en la cátedra de inglés sea: 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Muy bueno  95 83.3% 
b. Bueno  10 8.8% 
c. Regular   9 7.9% 
d. Deficiente  0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los 
Andes, facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018 
 
 
Figura 24: Las prácticas guiadas y autónomas han logrado que mi 
rendimiento académico en la cátedra de inglés 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 





LAS PRÁCTICAS GUIADAS Y AUTÓNOMAS HAN LOGRADO 
QUE MI RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA CÁTEDRA DE 
INGLÉS SEA 
a.    Muy bueno b.    Bueno. c.    Regular. d.    Deficiente
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°24, se muestra que, del total de estudiantes 
encuestados, un 83.30% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado “mi rendimiento académico ha mejorado gracias a las prácticas 
guiadas y autónomas”, un 8.8% se encuentra de acuerdo y un 7.90% se 
mostró neutral al enunciado. Por lo que del resultado se infiere que los 
estudiantes en su mayoría consideran que su rendimiento a mejorado y es 
bueno gracias a las practicas guiadas y autónomas. 
 
Tabla 25: 
Considero que mi rendimiento académico en la cátedra de inglés es: 
Ítem Frecuencia Porcentaje 
a. Muy bueno 95 83.3% 
b. Bueno.  10 8.8% 
c. Regular.   9 7.9% 
d. Deficiente  0 0% 
TOTAL 114 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los 
Andes, facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2018 
 
 
Figura 25: Mi rendimiento académico en la cátedra de inglés 
(Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Peruana Los 





MI RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA CÁTEDRA 
DE INGLÉS ES  
a.    Muy bueno b.    Bueno. c.    Regular. d.    Deficiente
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Interpretación: 
En la Tabla y Figura N°25, se muestra que del total de estudiantes 
encuestados un 83.30% refiere estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado “mi rendimiento académico en la cátedra de inglés es bueno”, un 
8.8% refiere estar de acuerdo, y un 7.90% se encuentra neutral al 
enunciado. Por lo que del resultado se infiere que los estudiantes tienen un 
buen rendimiento académico en el curso de inglés, debido a las prácticas 
guiadas y autónomas. 
 
CONTRASTACION DE HIPOTESIS: 







Aprendizaje estratégico Correlación de Pearson 1 ,741
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 114 114 
Rendimiento Académico Correlación de Pearson ,741
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 114 114 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Hipótesis Nula: Ho: El aprendizaje estratégico NO SE RELACIONA 
DIRECTA Y SIGNIFICATIVAMENTE con el rendimiento académico del 
idioma ingles en estudiantes del primer semestre de la facultad de Derecho - 
Universidad Peruana “Los Andes” Huancayo – 2018 
 
Hipótesis Alterna: Ha: El aprendizaje estratégico SI SE RELACIONA 
DIRECTA Y SIGNIFICATIVAMENTE con el rendimiento académico del 
idioma ingles en estudiantes del primer semestre de la facultad de Derecho - 
Universidad Peruana “Los Andes” Huancayo – 2018 
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Conclusión estadística de la hipótesis general 
Se concluye que si existe relación directa y significativa entre el aprendizaje 
estratégico y el rendimiento académico. 
 
N° 1 
T calculado de la hipótesis general 
 
   
     √       
√          
       
Regla de decisión: 
Se rechaza H0 si ocurre que: 
 
-1,98 tc  1,98 
11,67 ≥ 1,98 
Prueba t de student de la hipótesis general 
           
 
 
                                                 2,5%                               95%                                        2,5% 
 
-1,98                               0                       1,98       11.67   
 
Conclusión estadística 
Se concluye que, SI existe una relación directa y significativa entre el 
aprendizaje estratégico y el rendimiento académico del idioma ingles en 
estudiantes del primer semestre de la facultad de derecho de la UPLA de 
0,741 y t calculada es mayor que la t teórica (11,67 > 1,98). 
 
Zona de rechazo H0 Zona de 
aceptación de H0 
Zona de rechazo H0 
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Práctica guiada Correlación de Pearson 1 ,741
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 114 114 
Rendimiento Académico Correlación de Pearson ,741
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 114 114 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Hipótesis Nula: Ho: La práctica guiada NO SE RELACIONA DIRECTA Y 
SIGNIFICATIVAMENTE con el rendimiento académico del idioma ingles en 
estudiantes del primer semestre de la facultad de Derecho - Universidad 
Peruana “Los Andes” Huancayo – 2018 
 
Hipótesis Alterna: Ha: La práctica guiada SI SE RELACIONA DIRECTA Y 
SIGNIFICATIVAMENTE con el rendimiento académico del idioma ingles en 
estudiantes del primer semestre de la facultad de Derecho - Universidad 
Peruana “Los Andes” Huancayo – 2018 
 
Conclusión estadística de la hipótesis especifica N° 1 
Se concluye que si existe relación directa y significativa entre la práctica 
guiada y el rendimiento académico. 
 
N° 2 
T calculado de la hipótesis especifica N° 1 
   
     √       
√          
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Regla de decisión: 
Se rechaza H0 si ocurre que: 
-1,98 tc  1,98 
11,67 ≥ 1,98 





                                             2,5%                               95%                                                 2,5% 
 
 -1,98                               0                       1,98       11.67   
 
Conclusión estadística 
Se concluye que, SI existe una relación directa y significativa entre la 
practica guiada y el rendimiento académico del idioma ingles en estudiantes 
del primer semestre de la facultad de derecho de la UPLA de 0,741 y t 
calculada es mayor que la t teórica (11,67 > 1,98). 
 







Práctica autónoma Correlación de Pearson 1 ,741
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 114 114 
Rendimiento Académico Correlación de Pearson ,741
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 114 114 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Zona de rechazo H0 Zona de 
aceptación de H0 
Zona de rechazo H0 
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Hipótesis Nula: Ho: La práctica autónoma NO SE RELACIONA DIRECTA Y 
SIGNIFICATIVAMENTE con el rendimiento académico del idioma ingles en 
estudiantes del primer semestre de la facultad de Derecho - Universidad 
Peruana “Los Andes” Huancayo – 2018 
 
Hipótesis Alterna: Ha: La práctica autónoma SI SE RELACIONA DIRECTA Y 
SIGNIFICATIVAMENTE con el rendimiento académico del idioma ingles en 
estudiantes del primer semestre de la facultad de Derecho - Universidad 
Peruana “Los Andes” Huancayo – 2018 
 
Conclusión estadística de la hipótesis especifica N° 2 
Se concluye que si existe relación directa y significativa entre la práctica 
autónoma y el rendimiento académico. 
 
N° 3 
T calculado de la hipótesis especifica N° 2 
   
     √       
√          
       
Regla de decisión: 
Se rechaza H0 si ocurre que:  
-1,98 tc  1,98 








Prueba t de student de la hipótesis general 
           
 
 
                               2,5%                               95%                         2,5% 
 
-1,98                               0                       1,98       11.67   
 
Conclusión estadística 
Se concluye que, SI existe una relación directa y significativa entre la 
práctica autónoma y el rendimiento académico del idioma ingles en 
estudiantes del primer semestre de la facultad de derecho de la UPLA de 
0,741 y t calculada es mayor que la t teórica (11,67 > 1,98). 
 
Zona de rechazo H0 Zona de 
aceptación de H0 











Si existe relación directa y significativa entre la práctica guiada y el 
rendimiento académico del idioma ingles en estudiantes de la facultad de 
Derecho - Universidad Peruana “Los Andes” Huancayo - 2018. Puesto que se 
desarrolla la interrogación y aprendizaje cooperativo. 
Interrogación docente-estudiante  
El resultado muestra que el estudiante en un 74.6% cuando llegan a tener 
dudas, preguntan al docente y este en un 78.9% afirma que el docente 
responde de forma clara y precisa, el mismo porcentaje considera que esto le 
ayuda mucho para entender la clase. 
Según el Enfoque del Aprendizaje Estratégico de Díaz & Monereo (2010), 
refiere que la interrogación y auto interrogación implica recopilar 
interrogantes más relevantes para que el estudiante se los plantee a través 
de sus decisiones, y de esta manera lograr el objetivo buscado. Es decir que 
exista una retroalimentación entre el docente y el estudiante. Esto como parte 
del aprendizaje guiado, busca que el docente despeje el camino de 
aprendizaje del aprendiz, en otras palabras, que este predispuesto a calmar 





El resultado muestra que los estudiantes procuran el aprendizaje cooperativo 
puesto que un 74.6% afirma que el docente guía a sus estudiantes cuando 
resuelven prácticas escritas, un 78.9% menciona que el docente apoya en los 
trabajos de curso a sus estudiantes y otro 78.9% refiere que el docente forma 
grupos de trabajo para mejorar el entendimiento de su clase de inglés.  
Según el Enfoque del Aprendizaje Estratégico de Díaz & Monereo (2010), 
refiere que el procedimiento metodológico rentabiliza las diferencias de 
conocimientos y habilidades de todo tipo, propiciando el trabajo grupal, y 
alcancen cuotas de calidad y productividad, hecho que no podría acontecer 
de manera individual.   Fortaleciendo el aprendizaje cooperativo entre el 
docente y estudiante, parte de la estrategia de aprendizaje. 
Para Pozo (2009) en su Teoría de Aprendizaje refiere que, según la parte 
constructivista, el aprendizaje se concibe como un sistema complejo y 
dinámico de procesos de interacción que debe ser regulado por el propio 
agente de ese aprendizaje.  En este caso es el docente quien promueve la 
regulación del aprendizaje a través de su interacción con el estudiante.  
Hipótesis específica N° 2 
Si existe relación directa y significativa entre la práctica autónoma y el 
rendimiento académico del idioma ingles en estudiantes de la facultad de 
Derecho - Universidad Peruana “Los Andes” ya que desarrollan el saber, 
saber hacer y querer hacer. 
 
 Saber 
El resultado muestra que los estudiantes en un 74.6% realizan un repaso 
anticipado de las clases de inglés, un 78.9% procura escuchar audios en 
inglés para comprender mejor la audición y un 74.6% procura hablar en 
inglés con la finalidad de mejorar su pronunciación. 
Al respecto Aebli, H. citado por Valencia, (2016), considera que los pilares del 
Aprendizaje autónomo son el saber, el saber hacer y el querer. Por lo que si 
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se desea que el rendimiento de una persona en cualquier actividad sea la 
más eficiente es necesario, que genere autonomía de sí mismo tener la 
motivación necesaria (como parte de la estrategia de aprendizaje), para ello 
el primer paso es el saber; es decir conocer el aprendizaje propio, 
clarificando los procesos de aprendizaje que usara para un mejor 
entendimiento. Por ello los estudiantes repasan anticipadamente los temas 
que se trataran en clases. 
Para Pozo (2009) en su Teoría de Aprendizaje refiere que, según la parte 
interpretativa, es el resultado de la actividad personal del sujeto, mediante 
diversos procesos cognitivos (motivación, atención, aprendizaje, memoria, 
voluntad, etc.). Lograr copias lo más exactas posibles a la realidad. El 
aprendizaje es un proceso que exige una actividad mental por parte del 
aprendiz. Que al captarlo lograra mejorar su desempeño académico. En 
otras palabras, los resultados solo dependerán del interés que el aprendiz 
tenga. 
 
 Saber hacer 
El resultado muestra que un 78.9% desarrolla estrategias de aprendizaje, el 
mismo porcentaje de estudiantes establece tiempos para dedicarse a su 
estudio de inglés, 70.2% repasa y logra comprender otros libros gramaticales 
de inglés. 
Al respecto Aebli, H. citado por Valencia, (2016), considera que los pilares del 
Aprendizaje autónomo son el saber, el saber hacer y el querer, el saber hacer 
permite al estudiante comprobar el logro de su aprendizaje y controlar efectos 
de operaciones realizadas y de métodos aplicados, por ello los propios 
estudiantes desarrollan sus propias estrategias de aprendizaje, empiezan a 
leer libros en inglés para medir su entendimiento.  
Según el Enfoque de Aprendizaje Regulado de Gargallo López (2011), 
señala que cuando estamos hablando de aprendizaje autorregulado estamos 
hablando de aprendizaje estratégico, un concepto claramente ligado a la 
autonomía, y también a la responsabilidad. Y ello es así porque el aprendiz 
estratégico gana en autonomía y también en responsabilidad. Aprender 
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estratégicamente supone funcionamiento autónomo y también implica 
desarrollar la responsabilidad.  Por ello que el aprendiz desarrolla sus 
propias estrategias de aprendizaje, se establece un tiempo de estudios. 
 
 Querer  
El resultado muestra que los estudiantes en un 83.3% por iniciativa resuelven 
prácticas de inglés en casa, un 83.3%práctica por su propia cuenta, Listening 
speaking, writing con otras personas y el 85.5% Reconoce inmediatamente 
cuando cometo un error. 
Para De Miguel (2006), citado por Valencia (2016) el aprendizaje autónomo 
está constituido por tres aspectos importantes entre ellos, las estrategias de 
apoyo referidas al autocontrol del esfuerzo y de la persistencia, o a promover 
condiciones que faciliten afectivamente el estudio. En otras palabras, que el 
propio aprendiz pueda buscar su medio para aplicar lo aprendido. 
 
Hipótesis general  
Existe relación directa y significativa entre aprendizaje estratégico y el 
rendimiento académico del idioma ingles en estudiantes del primer semestre 
de la facultad de Derecho - Universidad Peruana “Los Andes” Huancayo – 
2018. 
Rendimiento académico 
El resultado muestra que un 83.3% de los estudiantes considera que tiene un 
buen rendimiento académico, y el mismo porcentaje (83.3%) considera que se 
debe gracias a las estrategias de aprendizaje como las prácticas guiadas y 
autónomas que los ayudaron. 
Según Reyes, M. (2015) Estrategias De Aprendizaje Utilizadas Por Los 
Estudiantes Del Tercer Grado De Educación Secundaria, refiere que el 
estudiante tiene diferencias para afrontar el aprendizaje, traducidas estas ya 
sea en un buen rendimiento académico o de muy bajo nivel, por lo que es 
importante que el estudiante pueda tener en manos las estrategias meta 
cognitivas evaluativas es decir que encuentre un soporte quien pueda 
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orientarlo y guiarlo a lo largo de su educación, las estrategias de 
procesamiento de la información de control como el saber, saber hacer y el 
querer. Esto generara en el estudiante el cambio en su rendimiento 
académico. 
Para Pimienta, J. (2012) “Las estrategias de enseñanza – aprendizaje”, son 
instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación 
y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base en una 
secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente 
utilizar estas estrategias de forma permanente tomando en cuenta las 
competencias específicas que pretendemos contribuir a desarrollar. En otras 
palabras, el aplicar estrategias de aprendizaje en el estudiante procura que se 
mejore el rendimiento académico y lograr así las metas previstas en la 
educación. 
Huerta M. (2014), en su texto sobres “Estrategias”, menciona que el 
aprendizaje será efectivo si la persona es capaz de alcanzar ciertos objetivos. 
El Aprendizaje será eficiente si la persona es capaz de lograr los objetivos, 
acrecentar las destrezas y mejorar la retención de los hechos, conceptos y 
relaciones. Además, será eficaz si aumenta la rapidez mediante el uso óptimo 
del tiempo, recursos y esfuerzo. Por lo tanto, el aprendiz estratégico será 
aquel capaz de controlar su proceso cognitivo, dotado de potencialidades 
motivacionales y emocionales; de promover el desarrollo de aprendizajes 














1. El trabajo de investigación logro evidenciar que si existe una relación 
directa y significativa entre la práctica guiada y el rendimiento académico 
del idioma ingles en estudiantes de la facultad de Derecho - Universidad 
Peruana “Los Andes”, ya que se mostró que los estudiantes y docentes 
generan interrogaciones con la finalidad de comprender los temas tratados 
en clases, de igual forma existe el aprendizaje cooperativo, es decir el 
docente apoya al estudiante cuando este resuelve algún ejercicio, lo cual 
genera beneficios académicos en el estudiantes. 
Se concluye que si existe relación directa y significativa entre el 
aprendizaje estratégico y el rendimiento académico. 
 
2. De igual forma se demostró que existe relación directa y significativa entre 
la práctica autónoma y el rendimiento académico del idioma ingles en 
estudiantes de la facultad de Derecho - Universidad Peruana “Los Andes”, 
porque los estudiantes de forma independiente, realizan actividades 
anticipadas de aprendizaje, generan sus estrategias de aprendizaje, 
practican lo aprendido voluntariamente, ejecutan la estrategia autónoma 
de saber, saber hacer y querer. 
Se concluye que si existe relación directa y significativa entre la práctica 
guiada y el rendimiento académico 
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3. Por lo tanto, se concluye que existe relación directa y significativa entre 
aprendizaje estratégico y el rendimiento académico del idioma ingles en 
estudiantes del primer semestre de la facultad de Derecho - Universidad 
Peruana “Los Andes” Huancayo. 
Se concluye que si existe relación directa y significativa entre la práctica 













Tras el trabajo realizado de aprendizaje estratégico y el rendimiento 
académico en el idioma inglés, se recomienda que otros profesionales 
profundicen más en el tema a investigar, puesto que es un campo amplio y 
de gran valor en la parte de proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
Se recomienda también que las autoridades de la Universidad Peruana Los 
Andes, en la ciudad de Huancayo procuren promover trabajos internos con 
la finalidad de que se empleen estrategias de aprendizaje basadas en 
competencias donde estén inmersos los estudiantes para todas las 
asignaturas tanto de formación general como de especialidad. 
 
Finalmente se recomienda que la parte de investigación en el tema de 
lenguas extranjeras no se deje de lado puesto que es de gran aporte al 
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ANEXO N°01: Matriz de Consistencia  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Aprendizaje Estratégico y rendimiento académico del idioma ingles  en estudiantes  de la facultad de derecho  Universidad Peruana  
“Los Andes “Huancayo -2018 
Problema  Objetivos  Hipótesis  Variable  Marco metodológico  
General 
¿Qué relación existe entre el 
aprendizaje estratégico y el 
rendimiento académico del 
idioma ingles en estudiantes 
del primer semestre de la 
facultad de Derecho - 
Universidad Peruana “Los 




Determinar relación directa y 
significativa entre aprendizaje 
estratégico y el rendimiento 
académico del idioma ingles en 
estudiantes del primer semestre 
de la facultad de Derecho - 
Universidad Peruana “Los 




Existe relación directa y 
significativa entre 
aprendizaje estratégico y el 
rendimiento académico del 
idioma ingles en estudiantes 
del primer semestre de la 
facultad de Derecho - 
Universidad Peruana “Los 










Tipo de estudio: 
No experimental 
Método de investigación: 
Método científico  




M : Muestra en la que se 
Específicos  
¿Cuál es la relación entre la 
práctica guiada y el rendimiento 
académico del idioma ingles en 
Específicos  
Identificar lla   relación directa y 
significativa entre la práctica 
guiada y el rendimiento 
Específicos  
Si existe   relación directa y 
significativa entre la práctica 
guiada y el rendimiento 
 
estudiantes de la facultad de 
Derecho - Universidad Peruana 
“Los Andes” Huancayo - 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
práctica autónoma y el 
rendimiento académico del idioma 
ingles en estudiantes de la 
facultad de Derecho - Universidad 




académico del idioma ingles en 
estudiantes de la facultad de 
Derecho - Universidad Peruana 
“Los Andes” Huancayo - 2018. 
 
Identificar la relación directa y 
significativa entre la práctica 
autónoma y el rendimiento 
académico del idioma ingles en 
estudiantes de la facultad de 
Derecho - Universidad Peruana 
“Los Andes” Huancayo - 2018 
académico del idioma ingles 
en estudiantes de la facultad 
de Derecho - Universidad 
Peruana “Los Andes” 
Huancayo - 2018. 
 
Si existe relación directa y 
significativa entre la práctica 
autónoma y el rendimiento 
académico del idioma ingles 
en estudiantes de la facultad 
de Derecho - Universidad 
Peruana “Los Andes” 
Huancayo - 2018 
realiza el estudio. 
V1 : Observación realizada 
a la Variable Aprendizaje 
V2 : Observación realizada 
a la Variable rendimiento 
académico 
r : Relación que existe 




estudiantes de la 













DIMENSIONES  INDICADORES REACTIVOS 
Aprendizaje 
Académico 
Díaz & Monereo (2001), 
emplean la concepción 
equivalente de 
Estrategias de 
Aprendizaje, en un 
sentido de procesos de 
acciones conscientes o 
inconscientes, que 
buscan un determinado 
propósito o cumplir un 
proceso. 
Se concibe al Aprendizaje 
Estratégico como un 
procedimiento que en un 
inicio lo guía el docente y 
luego le delega la función 
del proceso de 
aprendizaje al estudiante. 








Sin embargo, en esta 
fase el docente todavía 
es mediador, es decir 
el docente es el que 
todavía da una guía 
buscando similitud 
inicial, buscando 
cambios progresivos  
para que finalmente 
busque matices en la 
aplicación. 
Interrogación 
El docente tendrá 
que negociar y 
consensuar los 
lineamientos que 
servirán de guía en 
la aplicación de la 
estrategia. 
1 El docente realiza sus 
clases guiadas por el silabo. 
2 Cuándo tengo dudas 
sobre un tema tratado en clases 
pregunto al docente. 
3 El docente responde a mis 
interrogantes de forma 
precisa y clara. 
4 El docente está dispuesto a 
apoyarme académicamente 
cuando lo requiero. 
 
 







habilidades de todo 
tipo, propiciando el 
trabajo grupal, y 
alcancen cuotas de 
calidad y 
productividad, 
hecho que no podría 
acontecer de 
manera individual.    
5 El docente me guía cuando 
resuelvo alguna práctica en 
clases.  
6 El docente me apoya en los 
trabajos de curso, cuando no 
llego a entender. 
7 El docente se deja 
comprender cuando imparte 
su materia. 
8 El docente aplica estrategias 
de aprendizaje para el grupo 
de estudios. 
El docente forma grupos de 
trabajo para un mejor 
entendimiento de su clase 
Rendimiento 
Académico Según MED (2015), el 
rendimiento académico 
es: “El grado de dominio 
(o nivel de desempeño) 
que deben exhibir los 
estudiantes al final de 
cada grado o ciclo de la 
Educación Básica con 
relación a las 
competencias.” (p. 6). En 
el nivel secundario de la 
Grado de desempeño 
que deben exhibir los 
estudiantes al final de 
cada grado con 





Se refiere ya a la 
interiorización de la 
estrategia por parte 
del estudiante, es 
decir, la estrategia es 
parte ya del 
estudiante, ya controla 
Saber  
Refiere a conocer el 
aprendizaje propio, 






fortalezas y conocer 
su proceso de 
9 Procuro un repaso 
anticipado de las clases de 
inglés. 
10 Procuro escuchar audios en 
inglés para mejorar la 
audición. 
11 Procuro hablar en inglés con 
la finalidad de mejorar mi 
pronunciación. 
12 Procuro realizar escritos en 
inglés con la finalidad de 
mejorar mi redacción. 
 13 Procuro repasar los temas 
 
educación básica regular 
este grado de dominio se 
materializa en un valor 
cuantitativo entre cero y 
veinte 
el conjunto de 
interrogantes que 
debería guiar su 
proceder y domina 
ante situaciones 
similares. 
aprendizaje, o sea 
un “saber meta 
cognitivo”. 
aprendidos en clase. 
Saber hacer  
Permite al 
estudiante 
comprobar el logro 
de su aprendizaje y 
controlar efectos de 
operaciones 
realizadas y de 
métodos aplicados. 
13 Desarrollo estrategias de 
aprendizaje para mejorar mi 
inglés. 
14 Tengo un tiempo establecido 
para repasar lo aprendido en 
clases. 
15 Repaso y comprendo otros 
libros gramaticales de inglés.   
Entiendo el Reading, Listening 
speaking, writing cuando dialogo 
con otras personas 
Querer hacer  
Hace referencia a 
que el estudiante 
esté convencido de 
la utilidad del 
procedimiento de 
aprendizaje y sobre 
todo querer 
aplicarlo. 
16 Resuelvo prácticas de inglés 
en casa. 
17 Practico por mi propia 
cuenta: Reading, Listening 
speaking., writing. Con otras 
personas. 
Reconozco inmediatamente 
cuando cometo un error en mi 




 Anexo N°03: Instrumentos 
CUESTIONARIO 
Buenos días, el siguiente cuestionario se realiza con el objetivo de determinar la 
relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad 
Peruana Los Andes. 
Instrucciones: 
 Se le presenta una lista de preposiciones, los cuales tienen 5 alternativas. 
 Marque con un aspa (X), la alternativa que considere correcta, dependiendo de 
su posición. 
 Recuerda que la encuesta es anónima. 
1. Edad 
2. Sexo 










Interrogación y Auto interrogación      
3. El docente realiza sus clases guiadas 
por el silabo. 
     
4. Cuándo tengo dudas sobre un tema 
tratado en clases pregunto al docente. 
     
5. El docente responde a mis interrogantes 
de forma precisa y clara. 
     
6. El docente está dispuesto a apoyarme 
académicamente cuando lo requiero. 
     









7. El docente me guía cuando resuelvo 
alguna práctica en clases.  
     
8. El docente me apoya en los trabajos de 
curso, cuando no llego a entender. 
     
9. El docente se deja comprender cuando 
imparte su materia. 
     
10. El docente aplica estrategias de 
aprendizaje para el grupo de estudios. 
     
11. El docente forma grupos de trabajo para 
un mejor entendimiento de su clase. 
     
PRÁCTICA AUTÓNOMA 










12. Procuro un repaso anticipado de las 
clases de inglés. 
     
13. Procuro escuchar audios en inglés para 
mejorar la audición. 
     
14. Procuro hablar en inglés con la finalidad 
de mejorar mi pronunciación. 
     
15. Procuro realizar escritos en inglés con la 
finalidad de mejorar mi redacción. 
     
16. Procuro repasar los temas aprendidos 
en clase. 
     









17. Desarrollo estrategias de aprendizaje 
para mejorar mi inglés. 
     
18. Tengo un tiempo establecido para 
repasar lo aprendido en clases. 
     
19. Repaso y comprendo otros libros 
gramaticales de inglés.   
     
20. Entiendo el Reading, Listening speaking, 
writing cuando dialogo con otras 
personas. 
     









21. Resuelvo prácticas de inglés en casa.      
22. Practico por mi propia cuenta: Reading, 
Listening speaking., writing. Con otras 
personas. 
     
23. Reconozco inmediatamente cuando 
cometo un error en mi Reading, 
Listening speaking, writing. 
     
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
24. Mi rendimiento académico en la cátedra 
de inglés es bueno. 
     
25. Mi rendimiento académico ha mejorado 
gracias a las prácticas guiadas y 
autónomas. 











1. ¿Cómo considera que es la enseñanza del docente de inglés? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
2. ¿Considera que cuando se responde a tus interrogantes, es un aporte 
para que tu mejores en tu rendimiento académico de inglés? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
3. ¿Considera que el apoyo personal del docente cuando realizar un 
ejercicio es bueno y necesario? ¿por qué? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 




5. ¿Considera que práctica autónoma es necesario para mejorar tu 
rendimiento académico de inglés? ¿por qué? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 










Anexo N°04: Validez de los Instrumentos  
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO, GUÍA DE TESTIMONIOS  
OBJETIVO: Determinar la relación entre Aprendizaje Estratégico y Rendimiento 
Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
DIRIGIDO A: estudiantes de la asignatura de inglés de la Facultad de Derecho y 
Ciencias  de la Universidad Peruana Los Andes – Huancayo. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Carlos Alberto Suárez Reynoso 




MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 







MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
TÍTULO: Aprendizaje Estratégico y Rendimiento Académico en el idioma inglés en estudiantes del primer semestre de la 
facultad de Derecho - Universidad Peruana “Los Andes” Huancayo – 2018 
Matriz de validación 
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s de forma 
precisa y 
clara. 
X  X  X  X  


















X  X  X  X  
6. El docente 
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saber 10. Procuro un 
repaso 
anticipado 
de las clases 
de inglés. 







x  x  x  x  
12. Procuro 
hablar en 


























14.  Procuro 
repasar los 
temas  
X  X  X  X  






X  X  X  X  
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de inglés.   
X  X  X  X  









X  X  X  X  















Anexo N°06: Base de datos 
 
PRACTICA GUIADA 
Alm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
92 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
94 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
102 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
103 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
104 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
106 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
108 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
109 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
110 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
111 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 




PRACTICA AUTONOMA RA 
Alm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
92 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
94 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
 
99 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
102 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
103 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
104 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
106 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
108 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
109 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
110 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
111 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 




Anexo N°07: Evidencias fotográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
